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El fondo histórico que se conserva en 
el Archivo Central de la Universidad de El 
Salvador es parte de los bienes documenta-
les de la nación. Como tal, es un patrimonio 
documental muy valioso y necesario para la 
investigación de la historia de la Universi-
dad, así como para muchos procedimientos 
administrativos y académicos actuales. 
Debido a la dispersión física y a even-
tos politicos y ambientales que el Archivo 
ha sufrido durante varias décadas, aún no se 
encuentra organizado adecuadamente y las 
perdidas de documentación son considera-
bles. Según recuerdan los funcionarios actua-
les, desde que el Archivo ha existi-
do en el campus universitario, éste 
ha sido trasladado varias veces. Ini-
cialmente el archivo se ubicaba en 
el sótano de la facultad de medici-
na de donde fue llevado al sótano 
de las oficinas centrales, después lo 
trasladan al sótano de la 
exbiblioteca central para regresar a 
las oficinas centrales a causa del te-
rremoto de 1986. Debido a la re-
construcción de la universidad en 
el año 2001 para la celebración de 
los XIX Juegos Deportivos Centro-
americanos, el Archivo Central es  
llevado a diferentes depósitos como la im-
prenta y el laboratorio de física. Finalmente 
en el pasado año 2003, el Archivo Central 
consigue un espacio en el mezanine de la 
exbiblioteca donde actualmente se conser-
va.3 
Como una contribución a la organización del 
Archivo Central, la Licenciatura en Histo-
ria, decidió realizar una práctica archivística 
con los estudiantes del curso "Archivística y 
Paleografía" que se imparte en el ciclo V de 
la carrera, con el fin de proporcionar el co-
nocimiento archivístico básico a los alum-
nos y lograr el manejo adecuado de las fuen- 
1 Docente investigadora de la Licenciatura en Historia, 
de la Escuela de Ciencias Sociales, de la Universidad de 
El Salvador. 
2 La información fue proporcionada por el director del 
Archivo Alex Majano y por la técnico archivista Margari- 
Ario 2004. Número 5 
ta Blanco. 
3 De manera especial agradezco a la Secretaria General 
de la Universidad, Lic. Margarita Muñoz por haber-
nos permitido realizar la práctica en las instalaciones 
del Archivo Central. 
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tes primarias en la investigación his-
tórica; así como para alcanzar el do-
minio de las técnicas archivísticas para 
la organización, clasificación, ordena-
ción e instalación de un archivo. 
La práctica se hizo en sesiones 
de dos horas los días martes y miérco-
les, entre el 20 de abril y el 25 de mayo 
de 2004, bajo la dirección de quien es-
cribe este informe, con la participación 
de los estudiantes: Rolando Ruiz, Blan-
ca Evelyn Avalos, Raúl Pineda, LuisAl-
berto Calero, Ricardo Molina, Damián 
Rodríguez, María Elena Tensún, Pablo 
Morales, Isabel Villalta y José Alfredo Ramírez. 
El Fondo Histórico del Archivo Cen-
tral de la Universidad de El Salvador se ha cla-
sificado con base en la Norma Internacional 
General de Descripción Archivística ISAD (G). 
El ordenamiento se le ha dado a partir del prin-
cipio de procedencia, el cual nos permitió crear 
las secciones y dentro de cada una de ellas las 
series determinadas por los tipos documenta-
les. Además se respetó el principio de orden 
original, es decir se ordenó cronológicamente 
cada serie, siendo las fechas extremas 1875-
1989. 
El fondo histórico consiste en 601 to-
mos empastados', que representan 37.7 me-
tros lineales de documentos de tipo académi-
co, tales como expedientes de doctoramiento, 
matriculas, incorporaciones, exámenes, equi-
valencias de las facultades de Economía, Hu-
manidades, Ingeniería y Arquitectura, Jurispru-
dencia y Ciencias Sociales, Medicina, Odon-
tología, y Química y Farmacia. El fondo tam- 
bién contiene actas, correspondencia, nombra-
mientos, solicitudes de la Rectoría, de la Se-
cretaría y del Consejo Superior Universitario. 
El instrumento de descripción que se ha crea-
do es un índice somero, con tres elementos: 
orden numérico, volúmenes y fechas extremas, 
el cual permite tener un control interno de las 
existencias y al usuario una guía muy general 
pero por lo menos orientadora. Este instrumen-
to es el que se presenta a continuación. El pri-
mer paso ya se ha dado: el fondo organizado, 
falta hacer una descripción mas profunda a ni-
vel de catálogo. 
Como una fuente primaria para la his-
toria este fondo nos permite reconstruir la vida 
académica de la universidad y todos sus acto-
res, valorar por ejemplo las políticas educati-
vas, el crecimiento de las facultades y las ca-
rreras, la participación de las mujeres en la 
educación superior, graduados, incorporados, 
etc. 
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4 El fondo fue empastado hasta la década de los años 
sesenta. De años posteriores, los expedientes aunque se 
conservan en el Archivo, están en fólderes y esperan ser 
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SECCIÓN 2: FACULTAD DE HUMANIDADES 
Serie: Matrículas 
14o, Vo -Fecha, red 
1 1958 3 1962 
2 1 1959 7 4 1962 
3 1 1961 8 1 1963 
4 1 1962 9 2 1963 
5 2 1962 
Serie: Equivalencias 
NO, 
1 1 1965 2 1 1966 
Serie: Exámenes de admisión 
o. 	°himen 
1959 
SECCIÓN 3: FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
Serie: Doctoramientos 
No, Vo roOkt 1 So- F 
1 1 1912 7 1 1956-1957 
2 1 1921 8 1 1958 
3 1 1936-1939 9 1 1959 
4 1 1941 10 2 1959 
5 1 1954-1955 11 1 1962 
6 1 1955 
Serie: Matrículas 
No, Volumen Fecha Isla. Vo 
1 1 1948 17 1 1957 
2 1 1919 18 2 1957 
3 1 1950 19 1 1958 
4 1 1950-1951 20 2 1958 
5 1 1951 21 1 1959 
6 2 1951 22 2 1959 
7 3 1951 23 1 1961 
8 1 1952 24 2 1961 
9 1 1953 25 1 1962 
10 2 1953 26 2 1962 
11 1 1954 27 3 1962 
12 2 1954 28 4 1962 
13 1 1955 29 5 1962 
14 2 1955 30 1 1963 
15 1 1956 31 2 1963 




N .Volumen Fecha No. Volumen Fecha 
1 1 1959 8 1 1963 
2 2 1959 9 1 1965-1966 
3 1 1960 10 1 1965-1967 
4 2 1960 11 2 1965-1967 
5 1 1961 12 1 1965-1968 
6 2 1961 13 2 1965-1968 
1962 
Serie: Exámenes de admisión 
Na. Volumen Fecha N . Volumen Fecha 
1 1 1955 3 1 1957 
2 2 1955 4 1 1958 
Serie: Incorporaciones 
No. V l men Fecha No. Volumen Fecha  
1 1 1954 3 1 1956-1958 
2 1 1955 4 1 1959 
Serie: Calificaciones 
No. o F 
I 1 1958 
SECCIÓN 4: FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 
Serie: Doctoramientos 
,. Vol Fecha 	. No Volumen Fecha 
1 1 1882 39 1 1939-1941 
2 1 1883-1884 40 1 1941 
3 1 1887-1890 41 2 1941 
4 1 1888-1889 42 3 1941 
5 1 1891 43 1 1942 
6 1 1901 44 2 1942 
7 1 1903 45 1 1943 
8 1 1905 46 1 1945 
9 1 1908 47 2 1945 
10 2 1908 48 3 1945 
11 1 1909 49 1 1946 
12 2 1909 50 2 1946 
13 1 1910 51 3 1946 
14 1 1912 52 1 1947 
15 1 1913 53 2 1947 
16 1 1914-1915 54 1 1948 
17 1 1917 55 1 1949 
18 1 1918 56 1 1951 
19 1 1919 57 1 1952 
20 1 1920 58 2 1952 
21 1 1922 59 1 1953 
22 1 1924-1929 60 2 1953 
23 1 1927 61 1 1954 
24 1 1930 62 2 1954 
25 1 1931 63 1 1955 
26 2 1931 64 2 1955 
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27 1 1932 65 1 1956 
28 1 1933-1934 66 1 1957 
29 1 1934 67 2 1957 
30 1 1935 68 1 1959 
31 2 1935 69 2 1959 
32 3 1935 70 3 1959 
33 1 1936 71 1 1960 
34 1 1936-1940 72 2 1960 
35 1 1937 73 1 1961 
36 1 1938 74 2 1961 
37 2 1938 75 1 1962 
38 1 1939 
Serie: Matrículas 
Volunien fl . 
1 1 1947 15 1 1956 
2 1 1948 16 2 1956 
3 1 1949 17 1 1957 
4 1 1950 18 2 1957 
5 1 1951 19 1 1958 
6 2 1951 20 2 1958 
7 1 1952 21 1 1959 
8 2 1952 22 2 1959 
9 1 1953 23 1 1962 
10 2 1953 24 2 1962 
11 1 1954 25 3 1962 
12 2 1954 26 1 1963 
13 1 1955 27 2 1963 
14 2 1955 28 3 1963 
Serie: Actas de Examen 
1 1 1931-1933 3 1 
. 	" 
1936-1938 KK 
SECCIÓN 5: FACULTAD DE MEDICINA 
Serie: Doctoramientos 
1 
i5'.. . 7, 4* 
1 
/ < 	 ' 	3,  ''.: ^ 
'"'W11,1 	,. 	, 
1883-1913 
, ,,, 	
, ' 	:  
49 1'  1940-1941 
2 1 1884 50 1 1941 
3 1 1886 51 2 1941 
4 1 1888 52 1 1942 
5 1 1890 53 2 1942 
6 1 1892 54 3 1942 
7 1 1894-1895 55 1 1942-1943 
8 1 1895 56 1 1944 
9 1 1895-1896 57 1 1945 
10 1 1897-1898 58 2 1945 
11 1 1897-1900 59 1 1946 
12 1 1899-1900 60 1 1948 
13 1 1903 61 2 1948 
14 1 1904 62 1 1949 
15 2 1904 63 1 1950 




17 1 1906 65 1 1951 
18 1 1907 66 1 1952 
19 1 1908 67 2 1952 
20 1 1909 68 1 1953 
21 2 1909 69 1 1954 
22 1 1910 70 2 1954 
23 1 1911 71 1 1955 
24 1 1911-1919 72 2 1955 
25 1 1913 73 3 1955 
26 1 1915 74 1 1956 
27 I 1916 75 2 1956 
28 1 1917-1918 76 1 1957 
29 I 1919 77 2 1957 
30 1 1920 78 1 1958 
31 2 1920 79 2 1958 
32 2 1923 80 3 1958 
33 1 1924 81 4 1958 
34 1 1924-1934 82 1 1959 
35 1 1925 83 2 1959 
36 1 1927 84 3 1959 
37 1 1929-1932 85 1 1960 
38 1 1930 86 2 1960 
39 1 1932 87 3 1960 
40 1 1933 88 4 1960 
41 1 1934 89 5 1960 
42 1 1934-1947 90 6 1960 
43 1 1935 91 1 1961 
44 1 1936 92 2 1961 
45 I 1937 93 3 1961 
46 1 1938 94 4 1961 
47 1 1939 95 1 1962 
48 1 1940 96 2 1962 
Serie: Matrículas 
. Volumen Pecha 
1 1 1926 12 1 1954 
2 1 1947 13 1 1955 
3 1 1948 14 1 1956 
4 2 1948 15 1 1957 
5 1 1949 16 1 1958 
6 1 1950 17 1 1959 
7 2 1950 18 1 1961 





SECCIÓN 6: FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
Serie: Doctoramientos 
Volumen 	,Feo  
1 1942 14 1903 1 1 
1 	 1943 1917-1919 15 1 2 
1 1947 16 1 1924 3 
1949 1 17 1925-1926 1 4 
1954 1 18 1929 1 5 
1954 2 19 1930 1 6 
1955-1956 1 20 1932-1933 1 7 
1 	 1957 21 1 1934-1935 8 
1 1958 22 1 1936 9 
1959 1 23 1 1937 10 
1962 1 24 1 1938 11 
1 1963 1 1939 25 12 
1 1964 26 1 1940-1941 13 
Serie: Matrículas 
Volumen 	Fecha Volumen 	Fecha No. 
1 1959 1 1950 6 1 
1961 1 1951 7 1 2 
1 1962 1 8 1953 3 
1963 1 1954-1955 9 1 4 
1 1958 5 
Serie: Examen de inteligencia 
,Volumen Fecha 
1 1958 1 
Serie: Incorporaciones 
Fecha 
1953-1959 1 1 
Serie: Reposición de títulos 
o, 	Volumen 	Fecha 
1 1 1968 
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SECCION 7: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 
Serie: Doctoramientos 
No. Volumen Fecha No. Volumen Fecha 
1 1 1903 20 1 1942 
2 1 1910 21 1 1943 
3 1 1912 22 1 1943 
4 1 1919 23 1 1944 
5 1 1924 24 1 1945 
6 1 1930 25 1 1946 
7 1 1932 26 1 1951 
8 1 1933 27 1 1952 
9 1 1934-1935 28 1 1953 
10 1 1935 29 1 1955 
11 1 1936 30 2 1955 
12 2 1936 31 1 1956 
13 1 1940-1941 32 1 1957 
14 1 1937 33 1 1958 
15 1 1938 34 1 1959 
16 1 1939 35 2 1959 
17 1 1940 36 1 1960 
18 1 1940 37 1 1962 
19 1 1941 
Serie: Matrículas 
No. Volumen Fecha No. Volumen Fecha 
1 1 1951 7 1 1959 
2 1 1953 8 1 1961 
3 1 1954 9 1 1962 
4 1 1955 10 2 1962 
5 1 1957 11 1 1963 
6 1 1958 
Serie: Incorporaciones 
No. Volumen Fecha 
1 1 1954-1960 
.9Vo c".% 
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SECCIÓN 8: VARIAS FACULTADES 
Serie: Doctoramientos 
No, Volumen Fecha No. Vo 
1 1 1893 9 1 1921 
2 1 1896-1902 10 1 1927-1930 
3 1 1906 11 1 1928-1934 
4 1 1907 12 1 1934-1935 
5 1 1909 13 1 1940-1949 
6 2 1909 14 1 1948 
7 1 1910 15 1 1949 
8 1 1913 16 1 1953 
Serie: Equivalencias 
o,. Volumen ' 	Fecha No. Volumen a -  
I 1 1947 6 2 1965-1968 
2 1 1956-1958 7 1 1968 
3 1 1964 8 1 1960' s-1970's 
4 2 1964 9 2 1960' s- 1970 's 
5 1 1965-1968 10 3 1960' s- 1970 's 
Serie: Exámenes de admisión 
No. Volumen Fecha No. Volumen  F 
i1 1 1935-1953 4 1 1957 
2 1 1954 5 1 1958 








No c l m n Fecha - 
5 1 1945-1964 
2 2 1929-1933 6 1 1946 
3 1 1930-1940 7 1 1947-1949 
4 1 1935-1945 8 1 1950-1951 
Serie: Solicitudes de estudiantes 
No, Volumen Fecha No. Volumen Fecha 
1 1 1939-1941 5 1 1946 
2 1 1942-1943 6 1 1948 
3 1 1944 7 1 1949 
4 1 1945 8 1 1952-1953 
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SECCIÓN 9: CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Serie: Actas 
No, Volumen Fecha No. Volumen Fecha 
1 1 1928-1933 16 1 1963 
2 1 1933-1935 17 2 1963 
3 1 1933-1937 18 1 1964 
4 1 1939-1942 19 1 1965 
5 1 1945 20 1 1966 
6 1 1947-1948 21 1 1967 
7 1 1949 22 1 1968 
8 1 1950 23 1 1969 
9 1 1951-1955 24 1 1979 
10 1 1953-1954 25 1 1980 
11 1 1955 26 1 1980-1981 
12 1 1956-1957 27 1 1982 
13 1 1958 28 1 1987-1989 
14 1 1959 29 2 1987-1989 
15 1 1960 30 3 1987-1989 
SECCIÓN 10: RECTORIA 
Serie: Acuerdos 
No. Volumen Fecha Volu 
1 1 1923 3 1 1948 
2 1 1929 4 1 1955-1958 
Serie: Correspondencia 
No. Volumei Fecha No. Volumen 
1 1 1934-1935 5 1 1940 
2 1 1936 6 1 1948 
3 1 1937-1938 7 1 1956-1958 
4 1 1939 8 1 1956-1958 
Serie: Solicitudes de ingreso 






SECCIÓN 11: SECRETARIA GENERAL 
Serie: Correspondencia enviada 
Na. Volumen Fecha N . - 	Volumen 
1 1 1932 11 1 1948 
2 1 1933 12 1 1949 
3 1 1935-1949 13 2 1949 
4 1 1936-1937 14 3 1949 
5 .1 1941 15 4 1949 
6 1 1940-1942 16 1 1952 
7 1 1943 17 1 1954 
8 1 1944 18 1 1955 
9 1 1945 19 1 1956 
10 1 1946 20 2 1956 
Serie: Correspondencia recibida 
No. Volumen Fecha Nc, o unen Fecha 
1 1 1929-1943 4 1 1946 
2 1 1944 5 1 1947 
3 1 1945 
Serie: Solicitudes 
No. Volumen Fecha No, Volumen Fecha 
1 1 1934-1935 3 1 1937 
2 1 1934-1936 4 1 1938-1939 
Fecha  Volumen 
1 1 1952 
echa 
Serie: Incendio universidad 
43. 	Volumen  
iL r fJÍr  
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SECCIÓN 12: MISCELANEA 
Serie: Correspondencia ministerial 
• Fecha 
1 1 1916-1928 9 1 1943-1946 
2 1 1923 10 1 1950 
3 1 1924 11 1 1951 
4 2 1924 12 1 1953 
5 1 1924-1928 13 1 1954 
6 1 1925 14 1 1955 
7 1 1939-1940 15 1 1956 
8 1 1940-1942 
Serie: Correspondencia interna 
Fecha r No. Volu Fecha 	 
1 1 1935-1936 13 1 1951 
2 1 1936 14 1 1952 
3 1 1937 15 1 1952-1953 
4 1 1938 16 1 1953 
5 1 1939 17 2 1953 
6 1 1940 18 1 1954 
7 1 1938-1941 19 1 1955 
8 1 1942 20 2 1955 
9 1 1946 21 1 1956 
10 1 1947 22 1 1957 
11 1 1948 23 1 1960-1961 
12 1 1950 
Serie: Correspondencia universidades latinoamericanas 
Volumen Fecha No, Volumen Fecha 
1 1950-1951 2 1951-1956 
Serie: Nombramientos 
No. Volumen rec  
1 1 1908-1911 3 1 1958 
2 1 1952 
Serie: Anuario estadístico de facultades 
Serie: Comisión normalizadota 
Fecha No, Volumen Fecha 
1 1 1972 4 1 1973 
2 1 1972-1973 5 1 1973 
3 1 1973 6 1 1973 
1 	 1955 
-311" u /.1 fa 
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Serie: Congreso nacional centroamericano y latinoamericano 
o u Fecha 
1 1 1949 
Serie: Informe a Asamblea Legislativa sobre la Reforma Educativa 
Volumen Fecha 
1 1 1969 
Serie: Legajos de grado 
. Vo a 
1 1 
IFech 
1875 
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